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DESCRIPTION :THIS INVENT ON lS USED AS AN
INDICATOR FOR BUS SI\i]ART DRIVING AND IS AN
INVEHICLE BASED DEVICE. THE FUNCTION OF THE
DEVICE ARE TO DISPLAY INSTANTANEOUS AND REAL
TIIVE DRIVER FEEDBACK AND TO WARN THE DRIVER IF
THE DRIVER APPROACH INFRINGEI\,1ENT LII\,1ITS, IT IS
DESIGNED SPECIFICALLY FOB IV]ALAYSIAN BUS DBIVER
DESCRIPTION :THIS INVENTION RELATES TO THE
INTERNAL COMBUSTION ENGINES OF THE TYPE
EMPLOYING PISTON WHICH OSCILLATES BACK AND
FORTH ABOUT FIXED-PIVOT. IT IS VERY SIIVIPLE IN
DESIGN, LESS FRICTION AND EASY TO BE
MANUFACTURED. THESE FEATURES ENABLE THE
ENGINE TO HAVE HIGHER EFFICIENCY THAN THE
CONVENTIONAL ENGINE,
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DESCRIPTION :THE INVENTION lS A PORTABLE
DETECTION DEVICE SPECIFIC FOR PATHOGENIC
LEPTOSPIRA DETECTION IN WATERFALL AREA. THIS
DEVICE EIVPLOYS 3 STEPS IV]ETHOD THAT ALLOWS ON-
SITE DETECTION WITH MINII\,{AL HANDLING. THIS
DEVICE IS IVIUCH NEEDED AS A PREVENTIVE ACTION TO
REDUCE THE CASES OF LEPTOSPIROSIS IN MALAYSIA.
DESCRIPTION : THIS PROOF OF CONCEPT
BIOARTIFICIAL ARTICULAR CARTILAGE SUBSTITUTE
USES THE COMBINATION OF BIODEGRADABLE
SYNTHETIC PLGA-NATURAL FIBRIN SCAFFOLD,
CHEIVIICAL STIIVULI AND AUTOLOGOUS BONE MARROW
IVIESENCHYIVIAL STEIV] CELLS. THE CONSTRUCT SHOWS
PROMISING NEO-CARTILAGE FORIVIAT]ON IN AN ANIIV]AL
IVIODEL.
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: cTION : THIS INVENTION USES ADVANCED
DESCRIPTION rTHIS WALKING AND STAIH CLIN/lBlNG AID:
- INCLUDES A RECIPROCAL FUNCTION FOR BETTER
GAIT N,IOVEMENT AND STABILITY
- EIV]PLOYS DOUBLE SLIDER CFIANK I\,4ECHANISI\,1
HAVING A PAIR OF DISC BEAFTING AND I\,IECHANICAL
LINKAGES AT THE SIDES TO ASSIST IN STAIR CLIIV]BING
AND DESCENDING,
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,. \.= LEARNING ALGORITHN,IS TO DETECT TUI\IOR
: l: l\rS N VEBY HIGH BESOLUTION IN,IAGES OF
: ' : r:- CARCINOI\,IA TISSUES. THE SYSTEI\,I CAN
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'ATIOLOGISTS lN PROVIDING BETTER AND
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:: ICNSISTENT DIAGNOSIS AND PROGNOSIS
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T]iED TO THE CURFTENT IIIANUAL EXAIVIINATION
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DESCRIPTION :THE INVENTION USES MACHINE
LEARNING ALGORITHI\,4S TO ASSIST PATHOLOGIST IN
GRADING FOLLICULAR LYMPHOI\iIA CANCER, IT
DETECTS POTENTIAL TISSUE REGIONS FOR
EXAMINATION, AND CLASSIFIES THEM INTO DIFFERENT
GRADES, THE RESULTS ARE DISPLAYED IN SUCH A WAY
TO HELP PATHOLOGISTS TO DECIDE THE FINAL
CANCER GRADES.
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